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D. Mateq" laforteu Musoles, de lit Tea1l11Ue .........R__..
Auditorla de B~earts, a la. de Marrut-: l' D. Joaqufn~~
cos. (F.) .. Madrid ~ de DO" t • ~
D. Adolfo Ainore&' BuyIta y Loa- l,A.niaaaz. . .
Teo1eme ll1IIIIla .. _S"'IL
D. Loremo~ Jl'-., ~ 1D
Fiscalía de Canarias. ala • f S.
la cuarta r~6a. (V.)
TenleDte au4ltalr .. __ .' ..
do ,.. dln PI ' , ....
. cegada Al' ..
D. Enrique de Qaa'ClI ...,., 4ft.
Auditoría de la cuan. ........
la octava. (F.)
PtrJOMl COfrltrntditlo .... S •••
d~l arlkfÚD 3'~ MI, ftIII ....
de 9 de~ tl4 1!llI4 <C. L. ...
TeDI_te ......... IIFJlZ_a
D. JOIé P&ez VillavA y _ ...
Teal S $
D. Adraoo Coroael V.....
" Ricardo GaIder6e Sená.
" Lorenzo loúrdDez P.e&.
Ptrs01llJl qw~ &UD • •




J>ef'S(mal qfIL 110~ .riIiIr .......
voJ!',.11Jr'W tor faJlaoll _ • .-






D. Francisco Javier Dusmet y de
Arizcun, ascendido, supernumerario sin
sueklo en la primera regiÓIJ, continúa
en la misma situación:
·D. J06é Samsó Henríquez, ascendi-
do, de la Auditoría de MarTU«os, a
disponible con residencia en Cana.orias.
D. Gá.ndido uría Lanzanc. ascendido,
de excedente con residencia en· Ceuta,
a di'PQnible en la misma. plaza.
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey· (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
Jos jefes y oficiales del Cuerpo Jurí-
dico Militar compreodidOoS en la .¡guien-
te relación, que comienza coo D. Cin-
dido Lería Lanzanc y termina con don
EnriQUe de Qllerol Durán, pa.en a las
situaciones y destinos que en 111. misma
s,e seña:an, debiendo incorporarse COR
urgencia el destiaado a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocim~nto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
28 de noviembre de 1929.
Señor Director general de Instr~ci6n
y Administración.
Señores Capitán general de la prime-
ra región e InterveMor g:neral del
Ejército.
Dios guarde a V. E. ml11:hos .años. 'na, ascendido, .q¡¡e¡ ..... ____
Madrid 28 de noviemb~ de 1929. i do en :a segunda r"'" f 5 ...
la misma situadén.
D. 16idoro Pdaxo C's r......
dido, de la Auelitoria 4e la c--..~ "
gi6n, a la de CanariaL (K)
DESTINOS
ScC1'~'at'la
Examo.. Sr.: El Roey (Q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del Inspector de las servidos
y establecimientos farmacéuticos de
Sanidad Militar, D. Antonio CasaDo-
vas Llovet, al fann;¡céutko mayor don
José Mazón 'de '130 Herrán, que ha
cesa(to ocn igual cometido a 'la inme<1ia-
ción dd InS'Pector farmacéutico de
uflU.lJda <:l.;(se n.Filix Gómez DIaz.
. De real orden lo dlgba V. E. par
ra su conocimiento y ~s efecto•.
AsnAJr.u
Sefior' Capitin gener&! de la sexta re-
gión.
Sefiores Capitán general de la primera




Excmo. Sr.: El Rty (q. D. g.) ha
tenido a bim notnbrár ayudante de cam-
IlO del General de la segunda brigada
de Iofanter{a de la 1:3 división y Go-
bernador militar d~ Santander, D. Ra-
fae! ·'Rodrlguu de Rivera e bquierdo
del M~e, al comandante de Infante-
rla D. Anlelmo Fantova LauJifl, jc:fe
local del !Servicio nacional de educa-
<:i6n fí.ica y premilitar del partido de
manzanare. (Ciudad Real). ,
De real orden :0 digo 11. V. E. para
IU conociéiiento ." dt'InÚ efecto,. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
~ de novíenj)re de 1939. .
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572 ' 29 de DOYIembre de 1920 D. o. a6IIL 2M
Señor Ca.pitán general de la terctra
región.
Sefiores Intendente generaj militar e In-
terventor geñeral del Ejército.
Sefior Capitán .general de Baleal"Ce.
Sellares I!llten<len'te ,gene,ral militar e
Interventor gener~ del Ejórcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha, servido ccmceder 1a prórroga por
diez dias, com¡n-endidos entre el 21
y el 31 de octubre último, que propo-
ne V. E. en su eSoCrito de 31 de (!icho
mes, para que el capitán de Inge-
nieros D. Nicanor Martínez Ruiz, del
stgundo regimiento de Ferrocarriles
y en comisión elll la Comandancia de
obras de la base caval de Cartaq-ena
continúe en Cabo Tifioso, como d:rec-
tOl' de las obras que tiene a su cargo
en dicho sector, concediéndole ti de-
recho a las diotas reglamentarias cuyo
importe ha)lrá de sufragarse oCon los
créditos del .presupuesto vigente, s~­
ción ttrcera, capitulo noveno, artÍCulo
únÍCo.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU 'conocimiento y demás efectos.
Diol guarde a V. ·E. muchos aflol.
Madrid 26 de noviembre de 1<)129.
AllDAHA%
Excmo. Sr.: Visto el escrito que con
foOOa 14 de octt1brepróximo pa;;ado
dirigió a este Ministerio el General
Gobernador milÍ'tar de la base naval
Ferrol-<:orufia, referente a 'la conce-
sión 'de 'Pase que, ha hecho a fa...oro del
teniente de Intendencia D. Gabriel
Aldao B,ouza, pagador de ~a .coman-
<lancia <le obras de dicha base naval,
para qUe '()uincenahnente ~ traslade
a los puntos que indica para efectuar
el pa'go de jornales ~ personal em-
pleadoenias.. obras .que menciona, el
ayudante de campo D. Servando An-
dreu y Guerrero. y capttán de InCante-
rla en servicio de Estado Mayor don
Antonio García y Navarro, todos del
Gobitrno militar citado y corollleles
de Infantería ·D. Jaime Vida1 y Villa-
langa, de Ingenieros, D. Migue1 Do-
mengue y Mir y tenie,ntes coroneles
de Artillería D. José Llanas y Quin-
tilla y de Estado Mayor D. Leandro
de Haro y Ladrón de Guevara, que
forman parte de la Junta 'local de de-
felJi!la y armamento de la plaza, \Jara
:rcompañar a la comisión ins.pectora de
Bases naovale. en la visita que ha efec-
tuado a las diferentes posiciones de la .
de M~6n. <:oocediéndo1-es derecho a
dieta de sevaradón breve, durante dos
dias, cuyo importe habrá de sufragar-
~ con cargo a los créditos del capítulo
noveno, artículo único, seocción terce-
ra del presupuesto en CUTSO.
De rt?ot oroen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos,
Díos guarde a V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el Inspector farmacéutico de
Jegunda clase, en JÍtuadón de primera
reserva: D. Félix G6mez Diaz, el Re')
(que DIOS guarde) ha tenido a bien au-
torizarle para que fije su residencia en
esta Corte.
De re2:1 ?rden lo digo a V. E. para
su COlWClmlento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
28 de noviembre de 1929.
Circular. Excmo. Sr.: El R e y
(que Dios guard.), por resolución
fecha de ayer, a¡n-obando lo pro-
puesto por el Jefe Superior de lah
Fuerzas Militares de Marruecos y
por 'Considerar de avlicación la ex-
c~pción primera del artículo 59 del
vIgente reg'lamento de -recompensas en
tiempo .de guerra; ha t-enido a bien con~
ceder la cruz de primera clase del Mé-
r~to Militar, con distintivo rojo. al al-
ferez de Ingenieros (E. R.) D. En-
rique Pérez Abad, por méritos con-
traidos y servicios prestados en nues-
tra zona de' Protectorado en Marrue-
cos, du:ante los 'Periodos <le opera<:io-'
nes qumto y sexto, perteneci"ndo al
regimiento de TeiégraIos.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimienoo y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1929.
..:.e' =~---... #_" _.~--AnAiuz""
Selíor.••
Dirección general de Preparación
de Campa4a.
AJu:wru
Sel'lor Capitán general de la primera
región.
Seftores Director general de Instruc-
ción y Admmistraci6n e Interventor
general del Ejército.
EXcmo. Sr.: Vi&to el escrito que
en 2'9 de octubre último dirigió a este
Ministerio ti General Gvbernador mi-
¡Üar de Menorca, el Rey (q. D. g.)
se iJa servido aprobar la conce·sión
de:~ hecha. 'Co,n fecha 25 <lel mis-
mo, por esta autoridad a favor del
General de bri,gada D. Fernart<io Rich
y FOllt. cont.1lld:lnte de, Infantería, 111
lo primero del citado reglamento pro-
visional de la Medalla Militar y en el
párrafo primero /del articulo 25 del
vigente reglamento de recom~naas en
tiempo de guerra. .
-De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E., mucho. afios.




SeñO!" Capitán ~neral de la. cuarta.
región.
Sefior Intervenoor genera1 del Ejér-
dto.
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. ,D. g.) se
ha servido disponer que el teniente
auditO!" de tercera D. Enrique de Que-
rol Durin con destino en la Auditorla
de esa región¡ quede habilitado para
desempeñar .p aza y funciones de te-
niente auditor de segunda, hasta que
reúna condiciones para el ascenso.
De real orden ·10 digo a V. E. ~a­
ra su conoci.miento Y demás efectos.
Dios gnarde a V. E. muchos afio••
Madrid 27 de noviembre de 1921).
Circular. Ex~mo. Sr.: El Jefe Su
perior de las Fuerzas Militares de Ma
rruecos, en nao de las atdbuciones qu.
le confieren el artí~ulo tercero <ie! regla-
mento provisioool ¿e la Medalla Mili-
tar, de 12 de marzo de 1920 (D. O. nú-
mero 50) y el 52 del reglamento <le
recompensas en tiempo de guerra
aproba-do por real .decreto de II de
abril de 1925 (C. L. níun. 93), dió
cU(nta .de haber concedido la Medalla
Militar a1 comandante de Infantería
(hoy teniente coranel) D. Manuel
Allanegui Luzarreta, por su brillante
comportamieIllto len la operación rea-
lizada el día 14 de ~'Ptiembre de 1924
por li columna de Xauen, para abas-
tecer la 'Posición de Kalaa-Bajo, que
.e hallaba sitiada .por numeroso ene-
migo, operfecu.mente armado y atrin-
cherado en excelentes ~osíciones y que
en .días anteriores ·había impedido esta
operaci6n.. Al ,fren·te d-e un ta·oor d~
Fuerzu ltegulares de Tetuán, el co-
mandante AlIane¡ui, 'Cumpliendo ór-
denes recibidas, cOnliguió en refiido
combat-e inkilLdo en la ladera norte
del Ka1aa, desalojar al enemigo que,
apoyado en contraluertes 'y -crestones
y batiendo COI} fUllIo dicaz los ca-
minos que conducían a Kalu-Bajo,
opon!a tenaz; rui.tencia al paso de
Jas ofuerzas, que, mediante rápida ma-
niobra., ejecutada -con excepcional pe-
ricia y -precisi6n, fué :vencida, abando-
nando en el campo veint-e muerÚls 'Y
haciéndosele dos -prisioneros. Estable-
cido eomacto con 'las fuerzas que con-
ducían el convoy. nuevos contingente's
enemigos en de~sperada lucha, in-
terpuestos ~I1ltte la oposición y n~s-­
tras guerrillás, detuvieron nuevamen-
te la marcha, más reforzadas las fuer-
zas d·e vanguardia que segulan al man-
do.del comandante AHanegui ordenán- -
dosele el avance, 'laruóse sobre los
paT3I\}e.tos que el grttpo enemigo ocu-
paba, con tal .Unpetu y decisión que
le obligó a ilbaodonar descorx:ertada-
ment-e e1 campo, persegu,ido por nues-
tras avanzadas que le ocasionaron nú-
merosas bajas. En su vista, el Rey
(que Dios guarde), por resolución
fecha de ayer, se ha servido confirmar
la referida cQocesión, por estimar que
Jos hechos señalados anteriormente se
encuentran comprendido. en el artku-
© Ministerio de Defensa
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O. O. n4m. 265
Rey (q. D. g.) se ha se~ido apr~ar
la determinación, concedlC~n.d? a dIcho
oficial el derecho a pe!'C!blr o:uatro
días ·Ias dietas regla.mentanas durante
el citado mes de octu~re, c~n.cargo
al capítulo noveno, articulo UDICO de
la sección tercera del presupuesto en
curso.
Es asimismo la voluntad de S: M.
que 'Por lo que se refiere a las \lletas
que' con anterioridad. haya devengado
y las que en lo SUCfSIVO pueda deven-
gar el oficial citado, se formule y curse
a este Ministerio la .propuesta mensual
correspondiente.
De real orden lo digoaV. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Díos guarde a V. E. muchos. años.
Madrid z6 de noviembre de 1929·
A1DAJld
Señor Capitán general de la octava
regi6n.
Señores Intendente gener.al militar e
Interventor general del Ejército.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha. servido conc~der
a los jefes del Cuerpo de. Est~~o
Mayor, re'ladonados a ~o.ntlUuac;(jn,
el premio anual de efe~t1vldad q~e. a
cada uno se señala, debiendo perCIbIr-
lo a 'Partir de las fechas que ta.rnb:én
le indican.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás de<: tos.
Dios guarde a V. E. muchos .lños.
Madrid 28 de noviembre de 1929. .
AaDA1fAZ
Sefior...
altLACIOIf QtIK lE CITA
Teniente., coroneles.
D. Julián Fernández Quintero, Soo
pesetas por un Quinquenio, a p&.~ir
de primero de diciembre próximo.
D. Manuel Martfnez y Martfnez,
SOO 'Pesetas por un quinquenio, a. par-
tir de primero de diciembre próximo.
Comandante..
D. Enrique Edo Torrejón, 1.100 pe-
setas por dos quillGuenios y una. anll~.­
lidad, a partir de primero de diciem-
bre próximo.
D. Julio Garrido Ramos, 1.000 pe-
setas por dos quinquenios, iL partir de
primero de diciembre próximo.
D. Rafael Marti Fabra, 500 peietaS
por un quinquenio,· a partir de pri-
mero de noviembre actual. '
D. Marrucl Margado Antón, S~pc­
setas 'Por un quinquenio, a partir de
primero de diciembre próximo.
D. Sigifredo Sáinz Gutiérrez, 500
pesetas por un quinquenio, a partir
de primero de diciembre próxima.
Madrid 2B de noviembre de 1929.-
Ardanaz.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Circular. Excm"). Sr.: ConIorme
con la propuesta q?~. el Vica.rio. ~t­
neral castrense remltlo a este l.~lnIS­
terio, el Rey (q. D. g.) ha temdo a
bien disponer que el personal del Cuer-
po Eclesiásti~o¿~el Ejércit.~ ~omp.en­
dido en la SIguIente rela.clOn, que da
principio con el teniente vicario de. se'-
guoda D. Pablo de Mora y plaz-
Roncero y termino con el ca¡>ellan ~/e­
gundo D. Casimiro F~brer Traveoa,
pase a servir los destinOS que en la
mi9l1la a cada. uno se señala, incorpo-
rándose con urgencia el destinado a
Afrka.
De real orden lo digo a V. E. P;1-
rOl su conocimiento y demás of~t;)s,
Dios guarde a V. E. muchos año...
MadriJi 26 de oovíembre de 1929·
AlUJAJrAZ
Señor ...
JU!:LACIOJll gua s& CITA
Teniente vk:ario de BeIUDda.
D. Pablo de Mora y Díaz-~onc<'(o,
ascendido, del Vicariato general ~~;.­
trense, a 1a Tenencia vicaría ci~ la
séptima regi6n,
Capelltn mayor,
D. Va1C'nt!n Luqui Ayerra, itS.:e:l-
dido, del regimitnto Húsares d~ la
Princesa, 19." 'de 'Caballería, al Vica-
riato general castrense.
Capellanet· primero•.
D. Pedro Buesa Arguinchona, del
regimiento: de Artilleria de Costa, 2,
al regimiento Húsares de la Princesa,
19.0 de Cabal1erla (caso tercero, real
orden .circular de 14 de enero de 1926
C, L. núm. 15. V.)
D. Juan Sanjuán Hidalgo, ascen·
dido, del servicio de tropas de Arti·
lletía e Ingelllieros de Tenerife, al re·
gimiento de Artillería. de Costa, 2
(forzoso).
Capellane. legundo•.
D. Lorenzo Pina Pérez, del bata-
llón Cazadores A1frica, 13, al regi-
miento de Infan-terla Ga1icia, 19 (F.).
D. Casimiro Febrer Travería, del
batall6n de montalía Alfonso XII, S,
al batallón Cazadores Africa, 13 (F.).
Madrid 2Ó de nOviembre de 1929.-
Ardanaz'.
INVALIDOS
Exx:m.o. Sr.: En vista del expedien-
te instruida en la primera región a ins-
tancia del teniente de la Guardia Ci-
vil, D. lMa.n.ueI Pujales Villasantc, en
situación de reetn1>lazo ~r herido, con
residencia en la misma, en justifi.ca-
ción <le su deredIo a i~eso en ese
J."'.
Cuerpo, y hallándose COfll1lrobado do-
cumentalmente que, (lor 'Padece~ her-
nia grande de patedes abdomlUale~,
de resultas de herida de bala en~l­
ga, penetrant1: de vientre, que su!n6
el día 17. de noviembr~ de 1924, sIen-
do alférez y pertenoeclendo al Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas .de
Tetuá.n núm. I ha sido declarado IR-
útil total para' el servicio y que las
lesiones que presenta se encuenfran
incluidas en el vigente cuadro, el Rey
(que Dios guarde), de Qc~erdo con
lo informado por el Consejo Sup.re-
mo del ·Ejército y Marillll, ha tenid~
a bien conceder· eI ingreso en la Pri-
mera sección de d1dto Cuerpo al meo..
cionado teniente. con arreglo al ar-'
tículo segundo del reglamento apr~
bado por real decreto de 13 de ,abnl
de 1927 (D, O. núm. 91) y artIculo
cuarto, transitorio de.l mismo.
De rea-l orden lo digO a. V. E. 4Ja-
ra su conocimiento. y demás efectoa.
Dios guarde a V. E. muchos añOs.
"Madrid 2J de noviembre de 19129-
Au.uw:
Señor Comandante general del Cuu-
po de Invá~idos Militares.
Señores Presidente del Consejo Su-
-premo del Ejército y. Marina, ,Ca-
pitán .genera'! de la prunera r~gtó~,
Director general de la GuardIa .Ci-
vil e Interventor general del Ejér-
cito.
INU~ILES
Excmo. Sr.: En vista de lo mani-
festado .por V. E. en su ncrito de 18
de septiembre del afio anterior y del
certificado qtle al mismo acompat\a~
relativo a la inutilidad para. el s.e~1
vicio del alférez de la G11ardta Cm
(E. R.) D. Dimas Parda1 de Antlt
que en agoBto del citado afto cmn)lHr
en la situ&ci6n de reemplazo por en-
fermo el pluo detemlinado én el ar-
tículo 30 de la real orden circular de
5 de junio de 1905 (e. L. núm. 101), el
Rey (q, D. g.), de acuerdo con '10 in-
formado 'Por el Con.ejo Supremo del
Ejército y MarIna, le ha ~ervido el-
timar firme y definitiva la de<:laracióll
de inutilidad formulada 'Por el tribunal
médico militar de esa región y dll-
poner sea dado de baja en el Ej~~
cito, pasando a la situación de reti~
rado <:on el ha.ber pasivo Que por su.
aflos de servicios le corresponda, pre-
via la. formalizaci6n de la protlueta
reglamentaría, de conformidad con .io
prevenido en el articulo 30 ~e "la dis-
posición ya citada, en el pomero de
la de 3· <le septiembre de 1909
(C. L. nínn. 185) y en los tercero y
cuarto de ~a de 3 de octubre de 1910
(C. L. núm. 149).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dmnás efllCtoa.
Dios guarde a V. E. muchos úios.
Madrid 2J de noviemhre de 1929.
&tDAJUZ
Seiior Capitán gentral de la. séptima.
región.
Señores Prc:sidente del Consejo Su-
premo del Ejército y MuiIlQ, Di-
r~tor genera, Je la Guardia Cfril
e Interventor del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) na
D!IIido a bien di9¡>Oner que el capit:'in
lit Infantería, D. Manuel S:'inchez Ro-
.... del GnJpo de Fuerzas Roegulares
&dlReuas de Melilla. núm. 2, quede
_ la. situación de ..Al servkio del
ftutectorado" por haber sido .desti-
.... RgÚn real orckn de la Presiden~
ci:& del Consejo de Ministros (Direc~
ciiia genel'21 de Marruecos y Colo-
1Iia). fecha 13 del actual, a !a Mehal-
• JaJiiana dt:1 Rif n15m. 5.
.De real orden lo -digo a V. E. pa.-
_ _ c:onoci~nto y demás efectos.
_.........
Df:STINOS
---. Sr.: Conforme con lo pro-
~ poi" V. E. en 2Ó del mes actual,
GI lkT (q. D. g.) ha tenido a bien
E l' ..rr quede sin efecto el destino
-.~alO Soria nÚDL 9, conferido
.. lU1 orden de 22 del corriente
f,». 'O. aám. 260), al comandante de
~ D. José .castelló del Olmo,
-amlDDdo dicho j~e e~ las In-
• ..... militares de Tetuác y' en
k sibaci6a de "al servicio del Pro-
....-ada••
De rul orden 10 digo a V. E. pa-
-. _ coaocimiento y demáll efoectotl.
DiM l[!IU'de a V. E. mucholl añaL
___ ~ de noyiembre de 1929.
~AJ(AZ
~ Jefe Superior de tu Faerua
lIiIitarcs de lo{arrtle~
5í6w Capitin general de la segunda
..psa..
s..a Director general de Marrne-
_ T Colonias e Interventor gene-
al lid Ejército.
Jr.:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
a.iIIo aMen lliaponer que oel coman-
~ de Infantería D. Eduardo Ca-
NaYUTo, del bata1l6n de Ca-
~ Chiclana núm.. 17, quede en
• .-.aci6D de ..Al servicio del Pro-
1IIdDndo· por habe1' sido delti~do
.... R4I!I arden de la Pre.idenda
.. Coalejo de Ministros (Direcci6n
.-ni de Marrueco. PI Coloniaa), fe-
... 13 del lCtual, a la ~eha1-la Ja·
-.Da dri Rifnúm. 5.
De real orden lo digo a V. E. pa-
.. _ conocimiento y demás electo•.
om. gaarde a V. E. mucho. afio•.
JlMrid 2'J de noviembre de 19:29.
A-.rwuz.
Sdor Jefe Superior i1e la. Faetzat
Militare. de ),{uruoco••
Sdiores Director general de Marrue-
CIM y Colonias e Inte~ntor ge-
-.eral dt'l Ejército.
- _11"'_'__'".....
Dios guarde a V. E. mocho. do..
Madrid 27 de noviembre de roap.
.AaJwus
Sef\or Jefe Superior de {u Fue1'zas
Militares de Marruecot.
Señores Director ¡reneral de Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D ..g.) ha
tenido a bien disponer que el tenierutoe
de Infantería D. Fernando AI'Varez
Amado, del Tercio, queáe en ta si-
tuación de "Al soervicio del Protecto-
rado" por haber sido destinado según
real orden de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros (Direcciótll general
de Marruecos y Colonias), f~c1la I5
del actual, a la Mehal-Ia Jalifiana .del
Rif núm. 5.
De real orden lo digo a V. :E;. pa-
ra su 'Conocimiento y demá! efectos.
Días guarde & V. E. mucl10s alíos.
Madrid 27 de nOTiembre de 19,29-
AlmAllU .
Socllor Jefe St1~rior de tIloS Fuerz:aa
Militare. die Marrueco•.
Sef'lOre. Director gellera.l de Il..rrae-
COl y Colonias e Inten-entor ¡e-
aeral del Ejérdto.
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
teni<io .a bien ciitponer que el teIllÍente
de Infanteda D. Francisco Marcellán
Alcubierre, del Tercio, quede en la
situación de • Al aen-icio del Protec-
tarado" por 'haber sido destinado se-
gún real orden de la Presiden<:ia del
Consejo de Mj.nistros (Dirección g~•
neral de Marrueco. y C~onitls), fe-
cha lS del 7.ctual, a la Meha.l-la. Ja-
libna del Rif núm. ,5.
De real orden 10 digo a V. E. 'pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guari1e a V. E. muchos afias.
Madrid 27 de novielllbre de 192 9.
A.DAl(AZ
Sef'lor Jefe Superior de las Fuerzas
Militare. de. Marruecos.
.Sefiof'es Director general de MarI'Ue~
cos y Colonias e Interventor ge-
neral del Ej~ito.
Excmo. Sr.: Confonne 'Con lo pro-
puesto 'P<lr V, E. ero 22 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que d teniente de Infantería
D. Ricardo Carvajal Sobrino, del re-
gimiento Melilla. núm. 59, J)llse -desti-
nado de plantilla al Tercio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y ojemás efectos.
Dios guard~ a V. E. muchos años.
~adrid 28 de noviembre de 1929.
A1mANAZ'
Señor .Jefe Superior de las Fuer~as
MilitlLfes .de Marruecos.
Seóor I!Ilterventor gell~ral del Ejér-
cito.
D. O. 116m. 2(6
Excmo. Sr.: Confcírme con lo pro-
puesto por V. E. en 22 del mes ~tua1,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien di...
poner que el aUérez <11: Infantería don
Eleutetio García González, del bata-
llón de Cazadores CoJ6n núm. 16,
pase destinado de plantilla al Grupo
de Fuenas Regulares Indígcl1laS de
Larache _núm. 4.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto••
Dio. guarde a V. E. muchos años.
Madrid :218 de noviembre de 1929.
ARD.u.AZ
~fíor Jefe Superior de las Fuerzai
Militare. de Marruecos.
Seflor Inten'entor general del Ejér-
cltn. '
-
E:xcmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puoesto por V. E., el Rey (q. D. se
ha 'sen-ido disponer que d sargenlO
del reg.imiento de rnfantería Ceuta
mím. 60, RaJael Peche Gonzá'lez, pase
de.tinado al JGrupo de Fuerzas R1:gu-
lates 'Indígenas de Larache nÚ.lll. 4-
causando a'lta y baja en la 1>r6xima re-
Ti.ta de Comisario.
De real orden, comunicada po!' el
.eflor Mini.tro del Ejército, lo diiO a
V. E. para IU conocimiento y demás
efectotl. Dios guarde a V. E. mucboe
..flo.: Mádrid ~ de noviembre de
I~.
Seflor Je1e SUDerior de las Fuet'2a.
M ilitare. de Marruecos.
Senor rnterTentor general del Ej~,­
cito.
RES:ERVA
Senmo. Sr.: El Rey (q. D: ¡.) .e
ha ~rvjdo di9pooer el pase a .ituaci6n
de reserva, p~ haber cumplido la edad
reglamentaria en e1.d{a de la fecha, del
capit:'in de Infanterla (E. R.), con de.-
tino en los Somatene. de Canarias,
D. José Li. B&veda, lI.bonándosele el
haber mensua'! -de 450 pe!etal que le
ka &ido sel\a.lado por el Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, a p7.r-
tir de 'Primero de diciembre dr6ximo
por la ZOllQ .de r(cl~tamiento y re.erva
de Cádiz núm. 9, a la. que queda. afC(:-
too
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás ef~toa.
Dips guarde a V. /1.. R. muchos aflos.
Madrid 28 de noviembre de 1929-
• JULIO DE AJl..DAfiAZ
Sepor Capitán general de la &eguI1da
regi6n.
Señores presidente del Consejo Su-
premo del EjércitG y Marina, Ca-
pitAn genera'l de Canarias e Inter-.
veTlltor general del Ejército.
Excmo. &.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido <!isponer el 'Pase a &Ítna--
ción de réllerva, por haber cumplido
la edad r~glamen~aria en el 'lila de la
© Ministerio de Defensa
Jl:PUiCIOII goK • Cftli Sefior Capitán genera~ de la primera.
región.
oH"idos ~ CCJMpo;¡O.-Arlfetdo ~o
I • de 10 le, de 8 d, if41io cú 1860. Señor Interventor general del Ejército•.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida poi' el comandante de Infan-
tería D. Juan Mediavi1la Elías, dispo-
nible voluntario en esta región, en sú-
plica de que se le conceda la vuelta a:
servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha
teD1do a bien acceder a lo solic;tado-
por el recurrente, el que continuará en
la miMna situación hasta que le corres-
ponda ser colocado, según preceptúa la
'real orden de 8 de enero de 1927 (Co"
lección úgúlotifJ(J 1JÚm. 7).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afíos. Madrid.
28 de noviembre de 1929.
lSetior.••
le ha terrido dilPOOer qUe 101 intere-
sados causen baja en el Ejército, por
haber sido declarados inútiles y hallar-
se compreoclidos en los preceptos que
se indican a continuaci6n, cesando en
tI percibo de los haberes q~ disfrutan
'Por fin del mes actual y haciéndoseles
lel sefialamiento de haber pallÍvo q~
Ses corresponda por el citado Alto Cuer-
~, a partir del próximo mes de di-
tiembre.
, De rea: orden, comunicada por el se-
fior Ministro del Ejército, 10 digo a
IV. E. para su conocimiento y demás
tfecto!l. Dios guarde a V. E. muchos




fecha, del capitán de Infanterla (el-
cala de reserva), exced~nte en esa re-
gión, D. Fraocísco Sendra Tomás,
abonándosele el haber mensual de 450
pesetas q~ le ha sido sefialado por
el Consejo Supremo del Ejército y
Marina, a partir de primero de diciem-
bre próximo por la zona de recluta-
miento y reserva de Valencia núm. 14-
a la que queda afecto.
De real orden lb digo a V. E. pa-
ra su conocimiento .,. demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchol año,.
Madrid 28 de no...iemb« de 1929.
AnARu
Sefior Capitán gener.' de la tercera
región.
Señores Presidente del Con.ejC) Su-
pr~mo del f:jército .,. Marina e. In.
ter...entor general dd Ejército.
Seftor...
••••
lHcIeI •• ClllDlrfl' Crla ca...
ASCENSOS
.-.... '.;~'. ~__ -w
RI:LACIO!( Qt1E SE errA
..,.,,-~~ _.•" d' .....:'I!":¡¡
Del regimiento Drggonts de Sal'.tiagD-
"úme,.o 9-
D. Luis TU5quets Cabirol.
" Fernando de Alemany y Cot.
" José Ma:aJrida Pons.
" Andrés Gasso Subirachs.
~ Jesús Bafíolas de Ayala.
Del regimiento Cazaá01'U d~ Talavero
"amero IS.
Sdl«...
Ctn;lIlor. Excmo. Sr.: El Rey (que-
Dios guarde) ha tenido a bien ¡>romo-
Ter al empico de alférez de complemen-
to de: Arma de Caballería a los sub-
oficti.~ de dicha escala que se citao
en la siguiente r,elación, por estar con-
ceptuados apto. para el a~ y re-
unir las coodidones que determina la.
real orden circular de :l1 de diciem-
bre de 1919 (D. O. núm. 293).
De 'real orden 10 digo • V. E. para:
su conocimiento 1 demás efectos. D"
guarde a V. E. muchos al\os. Mac1rld
27 de noriembre de 193'}.
D. Carlos Garda ~rmán.
Madrid 27 de noviembre de 1929.-
Ardanaz.
I !Soldado, Juan Ribagorda. Molinillo,
del regimiento Infantería Ca2ta, 60.
, Otro,' Kabdur Bm AbIlot, número
lI.~39. del Grupo de Fuen:M R~lare'
IIndígenas de Larache, ~.
, Otro. F~li.x Lorenzo 1.urtletill, del
Tercio. (Como recti5caci6n- de f. real
orden circular de :19 de octli>re últi-
mo, D. O. núm. ~I, en la qtle figura-
ba como F~:ix Lorem:o Guerra,- calr
~ando baja en 8U CUertlO por fin de di-
d10 mea.)
Heridos ~ COMpoM.-Arlktúo seu-tJo
d, la 1" de 8 cú 1'_11'0 d, 1860.
: Soldado. Antonio Poncc Gallardo, del
Tercio.
, Otro. FaMal Ben Mobamed Yagosi,
número 1494. del Grupo de Fuerza.
:Regulares Indígenas de Tetuán, l.
. Otro, Mohamed Ben Yohamed, n~­
mero S.440. del Grupo de Fuerza. Re-
gulares Indígena'! de Larae:he, 4. (Co-
mo rectificación de la real orden cir-
cular de 29 de octubre último (DIA1UO
OFICIAL núm. 241, en la que figuraba
como queda dicho y núm, S.540, cau-
~ando baja en su 'Cuerpo por fin de
dicho m~.
Otro, Lahassen Ben Tahar Jolti.
número 2.213. de la Mehal-la Jalifiana
de Larache, 3.
Herido en campaií<J.-Art. 62, capUulo
cuarto del Estatuto de C1IJStJ PasiwJ
del Estado de n de octtlbre de 192Ó.
Soldado, Amalio Olmo ATaque, de:
Tercio.
Clase primera, sección segunda de lo
real ordln de 18 de septiembre de I836.
Soklaodo, Juan Quirós Rodríguez, del
Tercio.
Excmo. Sr.: F.I Rey (q. D. g.) ha
ACl~e"tes del Itroicio.-elast seguMa, tenido a bien 'Promover al empleo de
seccsó" segunda de la real ot'dt!ff de 18 alférez -de complemento de Caballería
de septitmb1'e de 'r836. a los suboficiales de ~icha escala, con
destino en la Escolta Real, D. Alfredo
SoJ<1ado, Sántiago Daroca Padilla. Gómez 'rocres y D. Manuel Mang:ano
del regtmie1lto Infantería Toledo, 35. de Urruela, por estar conceptuados ap-
Otro, A~el PaIlás Falcón, del de tos para el ascenso y re1lnír' las condi-
!Serrallo, 69. ciones que determina la real orden circa-
, !.údrld ~ de noviembre de I~- lar de 27 de dicienibre de 1919 (DI.uIO
Loeada. .OncIAL nÚIn. 2(3). .
.C¡'CfIlar. &:ano. Sr.: El Rey (que
nioe ~rde) te ha ~"ídQ CiOI1Ceder
el retiro para 105 \"Untos qne .e indi-
can en :a '¡g:ui~ relacl6r1, al peno-
11111 de tr<JPQ. de refamerla comprmdi-
do en la ltI.I5ln3, que. empisa con el
~cia1 maestro de banda D. Román
ll{¡ranto Goruillez 1 termina con el
mú~i~o de primera JoM Juan Tur, dis-
pornéndose, al propio tiempo, que 101 io-
teresados can~ baja en ... Úlerpot
por fin del presente mee.
De real orden, comunicada por el te-
fior Ministro del Ej!rcito, 10'digo •
V. E. para IU conocimiento .,. óemb
efectos. Dios guarde a V. R mUchos
aftoso Madrid .s de noriembre de I~\):
111 D1!W1lll' .-.J.
AnolflO 1.oa4D.4
Antonio Tojo .Lamas, de:: regimiento
Infantería Zamora, 8, a Lugo.
José Juan Tur, d~l regimiento In-
fantería Valencia, :l3. a íSantander.
Madrid 28 de noviembre de 1929.-
Losada.
RETIROS
&KLA.Ct0lf gu. B 'CITA
Suboflcial.. malllCrol de beda.
D. RomMt Miranteos Gorttálel, del
regimiento Infantería Garellano, 43 a
Bi1lbao (Vizcaya), '
D. Francisco Pifiero Aracil del re-
gimiento Infantería Vizcaya, si a Abe.-
rán (Murcia). '
lIúalcoe de primera.
C¡'cular. Excmo. Sr.: En vista de
los expedientes instruidos en esa región
y en el territorio de Africa a petici6n
de los individuOoS' de tropa que figuran
en la siguiente relación, que empiua
con el soldado Juan Ribagorda Moli-
nillo y termina con el de igual clase
Angel Pal1lá.s Fakón, el Rey (q. :p. g.),
de acuerdo con lo informado por e' Con-
sejo Supremo del Eiército .,. Marina,
© Ministerio de Defensa
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. .
D. ]oeé Vilaoova Salcedo, con ao-
tigüedad 25 julio I~ Curs6 la docu-
mentación el regimiento Mixto de Ma-
llorca.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servi-do disponer q~e el celador de
obras militares de m!j, CUCrvOll sub·
DESTINas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer que el dibuja.nte
de los Cuerpos :Subaltemos de I~enie­
rOl, D. Gonalo Valera y Ruiz del Va"-
He, con destino en el Servicio de Aera.-
taci6n Militar, ca.use baja. en el mismo
y quede en la situación de lO Al servicio
del Protectorado", 'POr haber sido nom-
brado delineante afecto a la. Dirección
de obras públicas 'Y minas de la Alta
Comitaria de Espafia en Marruecos por
real orden de la Presidencia de: CooIe-
jo de Ministros (Dirección genera: de
Marruecos y Coloniu) de S del presen-
te mes.
. De rea.! ordeh, comunicada por d
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y dc:o*·
efectos. Dios guarde a V. E. m~
alíos. Madrid 27 de nqviembre de I~
El Director .-al.
AInomo LosAn.A
Señor Capitán gencral de la quirihi
región.
Señores Jefe Superior de la Fuerzas
Militares de Marruecos, Director ~­
neral de Marruecos y Colonias e In.-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover al empleo de
suboficial de Ingenieros, con la anti-
güedad de 17 de octubre último, fe-
cita en que fué declarado apto para el
ascenso, al sargento del Servicio de
A via<:ión, piloto militar de aeroplano;
D. M<¡.nuel Sánchez, Grande, por re-
unir las condiciones exigidas en e: ar-
tícu10 ,16 del reglamento aprobado por
real orden circular de II de febrero de
,I~ (c. L. núm. 58) y en la de 27
de diciembre de 1919 (e. L. núm. 489),
quedando supernumerario en dicho Ser...
vicio de AviaciÓft, según dispone el pi,-
rrafo segundo del citado artículo.
De real orden,~comunicada por el se-
fíor Ministro del Ejérdto, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dio!t guarde a V. E. mu~
años. Madrid ~8 de noviembre de I!P9--
El Director .-.J.
Anomo Lo8AnA
Señor Capitán general de la primera.
región.
Señor Interventor general de: Ejército..
CrtUI.
ComandJmte.
D. Franei~o Qavijo Bethencourt; con
a.ntigiiedad 31 agosto 1929. Cursó :a
documentación le Fábrica de Granada.
D: Francisco Diaz-Otero Roorígue2:,
con antigüedad 18 jul,io 19'A9. Cursó la
documentación la Comandancia de Mc-
lilla.
capit:a:n&l.
D. Carlos Más y Dúz' Ordófiez, con
antigúedad ~s febrero 1~ Cursó la
docmnentaciÓll el Parque de 1a octava
regi6a.
Comandante (E. R.~
D. Pablo Bernardo! Martín, con anti-
güedad 23 de julio 1929. Cursó la do-
cumentaci6n la Comandancia de Melilla.
itELACION QU! SE errA
Pksco•
Teniente. corooele•.
D. Francisco EspaJl.oly Villasante, con
antigüedad 31 agosto 1~9- eUrló la do:-
cumentación la Capitanla. general de la
sexta región.
D.. Tirso Rueda Marin, con antigÜe-
dad 31 agOltO 1~ Cursó :80 documen-
taciÓn la Capitarna general de la quinta
regi6n. . .'
D. CarlOl Cereceda. DUal, con anti-
güedad 31 agosto 19'19. Cursó la docu-\
mentaci6n el Parque de la séptima re-
gibn.
pios para Montevideo (Uruguay), Pa-
rís (Francia) y Puerto de Saut& Ma-
ría (E!lPaña), con arreglo a las instruc-
dones de S de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su cooocimiento y demás éfectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
.Madrid n de noviembre de I~
JOLIO DE AJmA1UZ
Señor Capitán general de la 6egunda
región. •
ORDEN DE ISAN HERMENE-
GILDO
CirctJar. Excmo. Sr.: El Re,- (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 infor-
mado por la Asamblea de la Real y
M;litar onten de San Hermeneglldo,
se ha servido conceder las COB1ecora-
ciones de la es;presada Orden, que a
cada. uno se le señala, a los jefes y ca-
pitanes de Artillería comprendidos en
la siguiente relaci6n, que principia con
D. Francisco Espafio.l y Vi11aaante, y
termm con D. José Vilaru1va Sa:cedo,
<Jd,iendo, aquéllos a quienes se les con-
cede ~aca, y diafruten pell9Íoo de cruz,
cesar en el percibo· de ésta 'POr fin del
1l1eS de antigüedad que 9a.r'a aquélla
se les seftala.
De real orden lo digo a V. E.. para
su conocimiento y demá~ efectos. Dios
goorde a V. E. muchos alS.os. Madrid




Excmo. (Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a. bien disponer que :os capitanes
de complemento dc:l Arma. de Artille-
ria, D. José Hurta.do Mendaza y Díaz
y D. Eduardo Ga.rrido Espiga Moren-
te, afecto al parque de armamento y re-
serva de esa re¡ión, causen baja en e!
iEjército como tales oficiales de comple-
mento y queden en la situación de li-
cenciados absolutos que detennina. el ar-
tículo c~rto de .:a real ordén circu-
'lar de 27 de diciembre de 1919 (Co-
lección Ltgis14liva número 489) por
haber cumplido los dieciodho afios de
servicios que marca el mencionado ar-
tículo.
De rea: orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demát:; efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid ~7
de noviembre de 1~.
ARDANAZ
Señor Ca'¡lÍtán general de la sexta
región.
LICENCIAS
.Excmo. Sr.: De conformidad con :0
propuesto por V. E., el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer se en-
tienda recttficada la relación inserta a
contDlación de la real orden circular
de 30 de oct~e último (D. O. núme-
ro ~41), por la que se destinaban varios
individuos a la Escolta Real, en el sen-
tido de <[Ue el soldado Eust.aqtúo Her-
nández Cardo procede del' séptimo re-
gimiento de Artillería ligera y 00 del
cuarto, como se hacia constar en dicha
sd>erana disposición.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y deritás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. MadM 'A7 de noviembre de. 1929.
la Dlnctor~
A!I'l'OlUO Lo&wA
Señor Comandante general del Real
Cu~ dé Guardias Alabarderos.
Señol e! Capitanes generales de la cuar-
ta y séptima regiones e Interventor
general del Ejército.
Sermo Sr.: Conforme' con 10 solici-
tado por el capitán de Artillcria, su-
pernumerario sin sueldo en esa región,
D. José Torres Dc1ga<1o, el Rey (que
Dios guarde) se ha servidq concederle
cuatro meses de licencia por aSWltos pro-
DESTINOS
~A1fU
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
De real orden lo digo a V. E. para
'Su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios: Madrid
~7 de noviembre de 1929·
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Militar' de Ara¡o6n; el ~q. D. g.l,
de acuerdo con 10 iafo o por ae
COll.lejo Supremo, ha tenido a. bien
acceder 9 10 solicitado, y dapoDer
Man rectificada. lu fecha. de anti-
~edad de su ingreso en la repetida
Orden.. y de coue,e,iÓn de las demú
ventajas y <:.ategorías de la misma, en
el sentidi> de que la. que rea.lmeute
le corresponden lIOn 'las que a conti-
:IuacixSn se detallan., fecha. en las que
fumplió los diver~ pla%O& reg1amen-
~rios, una vez tenádo en ~nta el
abono de referencia. Gnu, 10 de 'ene-
ro de 906. PenSión de cruz, 16 de
mayo de (4)13. Placa, 16 de mayo. de
1915. Pensión de placa, 16 de mayo
de 1913.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demá6 efectos.
Dio~ guarde a V. E .muchos añ06.
Ma.drid 27 de noviembre de 1929.
Á1DAlfAZ.
Señor Presidente del Conaejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores CapitáJl genera'l de ia. sépti-
ma !;~gión e Interventor gt.neral
EjérCIto.
.r
Escmo~ Sr.: Ac.eedi~do a lo solio
citado por el capitlin de Intenden.<:ia
con destino en las Intervenciones Mi:
1itare. de Melilla, D. Eufrasio Juste
de SaIOtiago, fll R,.ey (q. D. g.) ee ha
senldo autoriUlrl~ paNl us-a.r sobre el
uniforme la medalla de plata de la
Cru: .RojaEepañola,de que se halla
en poseei6n, COn. arreglo a 10 diJ-
puerto en la orden circulu de 23
de leptiembre de 1899 (·c. L. núme-
ro 183).
De real orden lo digo a. V. E. pa.
~a. IU conocimien.to y demás efectOl.
DIO, l1Iarde a V. E. mucho. añj!"
Madrid %1 de noviembre de 19#9.
AtDAlfU




Excmo. ISr.: VÍ6to el escrito de
V. E. de '11 del actual, mmfe6tando
haber concedido la Medalla Militar
de M3Il'ruecos COn ·pasador "Melilla"
al ,tenien.te c«onel jefe de 'la Coman:
dancia de tropas ~e Intende.ncia de
~ta., D. Julián de Grolldo úre%o, el
Rey (q. n. g.' te ha eervido aprobar
la~eterminací6nde V. E., por ajus-
tarse a loe preceptos del' real decreto
de ;;9 de jun.io de ,1916 (C. L. núme-
ro 13:1).
De read orden '~o digo a V.E. pa-
ra su cOOlocimiento y demás efectos.
Dioe gua.rde a V. E. l!llU chOs años.
Madrid :17 de novkmbr~QeIcpQ.
,A»:DAlfAZ
Señoor Jefe Superior de La& Fuerras
Militares de MarruecOli.
3. de agosto de 1039. CuneS la docu-
mentaci6n la. Comandancia de obraa.
r~lerva y p.que de la ~tima re-
81611.
TenÁen~ coronel. D.Miguel Calo.
\'0 RoselJ6, con. la antigüedad de 31
de agosto de ·1~. Cursó la documen-
tación tia lnepeoción general de tro-
Pll8 y seTV'Í'CiOl de ·la f.6cera región.
Madrid· 27 de noviembre de 1929.-
Ardanaz.
PREMIOS -DE EFOCTIVIDAD
Circular. Excmo. ISr.: El R.."
(q. D. g.l se ha ~rvido cooce<ier al
perso,nal de Int~ndencialque figur,a, en
1;u eiguien't~ relación, los premios de
efectÍovidad que se mencicnan"por
reunir las cQ!ldiciones que así mismo
f'e exproesan y a 'pa.rtir de la.s fechas
1 U€ se determinan, con. arre~l<> a lo
dISpuesto en la. ley de 29 de Junio de
1918 (C L. núm..%6Q) y real orden
<>n.nLar -de :24 de junio de I<)28
(D. O. núm. 1140).
. L'e:real orden lo digo a V. ·E. pa-
ra. su conocimiento y dem4s efectos.
DlOsguarde " V. E. much06 añoii.
Molerid .7 de n~viembre de 1929.
TeD;iente coronel, D. FrancifJCo Vi- A1D.\ltu _.
dal y. PJanoIi'S. ~on 1Jl an~igi1cda.d de Swor .•.
CT"rU. '
Comandante, D.Em416to Carra.'tal1li
Geroud&. con la antigüedad de :15 de
marzo de 19:29. Cursó ].a¡ documenta-
ción .'la Comandancia de obras ;re-
serva y -parque de 'la primerareg¿ón.
Alférez (E. R.). ID. José de la Ossa
Martín, c()n la antigüedoad de '14 de
diciembre d~ 1926. Cursó la documen-
t,aciól1J Ja Com¡¡.ndaocia de obra6r ·re-
serva y p3!rque de la eegunda regioo.
Placa.
.-uCIOH gUE H CITA
PlIzca.
~eniente coronel,. D. Jaime Coll y
Sonano, con la antl~dad de 31 de
ag06to de .19:19. Cursó ~a documenta.~
ción la Inspecci60. ~enera1 ~ tropae
y servicíO;s d~ In.genler~ de la geg"Un-
da regi6n.
Sefior...
Circuldr. Excmo. Sr.: ·El' Rey
(q. D. g.l, doe acuerdo con 10 pro-
puesto por la .AeamDlea de la Rera.l
y Milit3!r Orden de San. Hennen.gil-
do, ha t~nido a. bien conced-er a ¡os
jefes y oficiales de Ingenieroe que fi-
guran en' 'la. 6iguiente relací6n laa
condecoracione, de dkb.ar Orde¡{ que
en la misma' 'lIie ex~n oon aa an-
tigiíeodad que a cada uno ~ le eei5ala.
debiendo, 108 -a.graciadOl con la pla~
ca que tengan concedida pen.ión d-e
cruz, c~ar en el percibo' de &ta por
fin del mes de antigii-edad en aqu~lla
seyaladad con arreglo a los artícu.
los ,13 y :1'4 de.1 ~eg1am:ento de la Oro
den "1 tercere> de la reaJ o-rden de 8
de julio de 1918 (D. O. nl1m. 153).
De real orden -lo digo a V. E. pa·
I'a: su conocimiento "1 demás efectOl.
Dios guarde a· V. E. muchos- afiOl.
Madrid 'Z7 de noviembre de. 1929.
A.nARA%
Excmo. Sr.: V.ista la propuesta
~ursada por e.l Ca.pitlW. gen.era1 de la
séptima regi6n en 31 de a2'osto último
sobre mayo'r antigüedad' de lÍ'llgr~ y
demás ventajas en ,la. Real ,y MiJ,itl/or
Orden de San 'Heremengildo, a fa-
vor del coronel de Ingenieros D. Ro-
geliQ-Ruiz Capillal5 'Y Rodríguez, con
destino en la. Comandancia de obras,
resoerva y parque de la séptima. re-
gión, como congeCuencía de La: real
ordel!' ?e 16 de juiio último, que lt!
concedió el fIIIbono a efectDl5 de diocba
~rden de un año, nueve meses y vein-
bocho días que p-ermaneci6 como
alumno de la Acad~a·Preparil.toria
Excmo. Sr. : V i s tal a. instancia
'QUe V. E. curs6 a c..tc .Ministerio ea
16 de agosto último, promovida. por el
sargento, en segunda sítuaci6n (le servi-
~io activo, Marcelino Bezares Hernán-
-dez, que si~vi6 en e: bata1l6n de Inge-
nieros de ),{elilla, vecino de Fue:nmayo;
(Logroiío), en liÚplica de que IU docu-
mentación militar sea rectificada en el
sentidQ de hacer coastar en la misma,
-como su verdadera fecha de Dacimien.-
tOo la de 9 de t.nero de 19O5 en l~
-de la de 9 de enero de 1906. que es coil
la que figura, el Rey (q. D. g.), de
:acuerdo con 10 informado por el Conse-
jo /Supremo del Ejército y Marina, ..
ha. servido a.ceeder a. 10 solicítado, en
armonía con lo ·prevenido en la real
o()r<1en circu:a·r de 6 de mar%o de 1902
(c. L. DÚm. 6-a).
, De real orden, comulÚcada por el
~eliOr MilÚstro del Ejército. 10 digo
a V. E. para su conocimiento y demáJ
~fectc.. Dias gulU"<!e a V. E. mud101
.afios. Madrid ~7 de noviembre de 1929.
Jtl Dtnoeor .-J.
AJnOJno LofADA
Serlor Capit{m general de la sexta
región.
Sellores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina y Jefe
.superior de las Fuerzas Militares de
Marruecos.
ESTADO CIVIL
.Señor Capitán general de la tercerlo
región.
:Señores C3IPitán general de la pr;-
mua n~'ión e Interventor general
del Ejército.
ORDEN DE !SAN HERMENE.
GILDO
;a1terDO' de Ingenieros, D. Domingo
.Prata Polo, con de.tino en la Coman-
.dancia de obras. reserva y parque de¡
..IqgenierOl de esa regi6n (Murcia),
:palie destinado a la de igu~ deoouU-
:naci6n lk la. primera región, con ca-
¡rá.cter voluntario.
De real orden, comunicada por el
.sellor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 28 de no~embre de
n~.
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ldLACIO- gos SI: errA
P,,,,"o tÚ 500 .p6SIÚJJ tMflQÚs. ~
Úft1Q, cinc" ailos In SN act~ nitiUo
y /l' parti, de #Í"!"o ile /Üci,.]we
trÓx'1Ho.
Tementee COfooek8.
D. F~derico Martín Gordo,. de la
lncendencla de 1'31 eegundal r~6n.
D. Eugenio Sepúlveda Mohna,. de
la Intendencia de la s.eguuda l"eg16n.
D. Augel Marcos Jimént!L: de la In.-
ULdenc'a de la octava regí.6n.
L' Cesáreo Tejedor Vigar, de la
InW'Diknci.aJ de 131 primeIla ~6D..
Comandantn.
D.Jtlan Va.lverde San JUllJl, <loe 111.
l ..tt'ndencla. de la primera ¡>egt6n.
r:. Franciaro Ruano Ubeda~ de la
lntp.ndenci acle .la. tercera. región.
D. Eugenro de Nicolás Azparren.o,
de 'loa InteJUlenCÍ31 de Canarias.
IJ Rabel Altola.gp.irre Casal, de
'a o~tava Comanda.ocia. de Intenden-
cia.
Capitanea.
D. Antonio Garda L6pez, <M:l ~r­
vicio do Avre.ci6n..
D. An~l Guernas GllIrrido, de b
Intendencia de la. séptÍ!l:lla región.
D. Luí.. ubrera l){ez Incl:1n., de La.
Intendencia de la cuarta. región..
D. Gerardo Agoe Ortega, de la. sép..
tima Comandancj¡a¡ de IntendenCla.
Prtmio ¿ti 500 .ptlsetas anualtls, 1lfr
111'l/ar 25 aROs dtl servicio c,," aboMS,
(1 ¡aTÜr a.tI primero 4, itI#Úo tilti".o.
AlI&es (E. B.)
Ii. Jo86 Serrano Peral, de la IleSta
Comandancia¡ de Int.endelldQ¡.
P"".io ¡J,r.ooo P#Sltas ~lfS. 1JC,
l/111M &i1UO aRos m 'Z 'JIf,dbD ¡d
p';".,r q,"~~e,,;/), " partir l, 'iri-
mIro U ¿ici,mb" tr6:rimo.
Capitan...
D. MiM cuma StiI. de la Co-
maDodancla de tropa.t de Intendencia
d~ Ceu'ba.
D. Mi~l Llo¡»' Florit. de ll1o'
cuarta Comandancia. de Intendencia.
D. Juliálll Sánchez Pérez, de !la In-
tenden~1ll. de ~a séptima regi6n.
D. Juan Her,nández Eflpino.sa, de la
Intenden.cia de la gegu-nd.a; región.
Premio (Ü 'l. ~oo pe,Sltas a.lJfI.lllu , co-
rres-ptntaientes a dos qui"q.urlio,! r
.ufo anualidad, por lllvar 11# .oífo m
el' ~rcióo deZ segundo qNin:qN6'rliO,
4Z partir 4e -primero d6 llitil11fbr, trJ-
ximo.
Capitanea.
D. Raimundo Gairda. JimtSn.ez. 'di&-
JXluible en la sé~ reg¡i.6n.
D. RafaJcl Sáez de CalJeI6n. y~
det, de la Intend~de ~ (ieIta vo-
gi6n. ,
D. A!lbe.rto Díe: Miró, de la In-
tsull:ncia de ia primeraregi6n.
D. Rafaell PlUdo de .AlndIade F....
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ISUPERNUKEltARIOS
Excmo. Sr. : Accediendo a 10 IOli-
citado por el teniente de Intendencia,
co!: deatino en el servicio de po.icio-
ne1 de Me1iI»,D. ,Ramiro Garda Li-
nares, el Rey (q. D. g,) se ha JJeJ.:vi-
do coocederle el -p3!!te 31 'la situaCl6n
de supernUllllerano lIin sueldo, con
residencia en la octava :regi6n- con
arreglo a 10 prevenidQ en el real de-
eret,., de :40 de agosto de 1925
(C. L. núm. :475).
De real orden lo'digo a V.E. pa>-
ra IlU cO'llocimi~to y detnás deetotl.
DiOl! gua.orde a V. E. muchOl! añOll.
Maldri.d 27 de novie:mbre de ,19:19-
AJuwtu
Señor Jefe Superior de ¡aa Fuer~s
Militar~ d.e M.an-oecos.
Señores Capit~n general de la octava





Excmo. Sr.: Vista l. instancia pro-
movida por el veterinario segun.!o
D.Elise<> Pire~ Urtubia, con destino
en la Comandancia. de Artilleria. de
Lara.che, en aúplka de que a los eÍ'ec-
tos del vigente Estatuto de Clases
Pasivas del Estado, se le <:onsidere
ingresado al servicio 'lid miSmo, con
anteriorida<l a 'Primero de enero de
1919, y de que se ordene le sean de-
vueltas '1&4 cantidad,u que tiene in-
gresa.das 9a.ra mejorar sus derecho!
pasivos máximos; considenndo que
el inttreaado loe incorpor6 en S de
noviembre de 1916 como excedente
de cupo 'poerteneciente al reeIllplazo
de 19r5, 1i1 quinto regimiento de Sani-
dad Militar de Zarqon, permane-
eiendo en el mismo de il1oltru<:d6n
hasta -el 27 de i¡ual mea y a.fto que
ma1'<:h6 con licencia ilimitada e in-
¡Tesando por oposki6n en el Cuerpo
de Veterinaria Militar en ~ de aep-
tiembre de 1921, 'Por' real orden de
esa fecha (D. O. núm. ~17), como
veterinario tercero; el Rey ('que Dios
guarde) de acuerdo 'con 10 infor,mado
por d Cons.ejo Supremo del Ejército
y Marina, ha tenido a. bien acceder a
10 solicitado, con arreglo a 10 dis-
p~sto en '1os artículos segundo y
cuarto del mencion¡¡,OO Estatuto de
Clases opasivas ~el EMado y en el
169 de su Reglametrto, diS90nienQo
Se .a.evuelvan al ,r~cunente los des-
cuento.:: que se le hayan efectuado por
el iIn{}orte total a que aSoCien da la
cantidad abona.da de mis, ,~teniéIrdose
para ello a las normas dictadas por
el Ministerio <1e Hacienda el) la real
orden núm. 238 de primero de mayo
de 1928 (D. O. núm. 99).
De r~ orden 10 digo a V. 'E. pa-
ra su .conOcimiento y demás efoctos.
Dio!\ gu;¡,rde V. E. 1J1uchqs aftas.
Madrid z¡ de noviembre de 1~
Aatwus





Se6ore. Pre.itlente del Consejo Su-
..-. lW Ej'rcito 7 Marina e' In.-
ternator pllcral del Ejército.
-DESTINOS
Excmo. Sr.: Como re.ltltado del
concurto anunciado por real orden
circular de 17 de octubre próximo
pasa<lo (D. O. núm. 231) para proveer
la plaza de jede de'! laboratorio de
a.nálisi. ·de Centa, el Rey ('l. D. g.)
ha tenido a bien nombrar para·ocupar-
la al comandant~ médico D. Ricardo
},(uriUo Ubeda, actualmente destinado
e nel Instituto de Higiene Militar.
pe real orden 10 digo a V. E. pa-
ra '11 ~Qnocimiento ,. demá.! efectoa.
Dio. guárd~ a V. E. muchos años.
Madrid 28 de noTiembre de 1929.
~
Sétior' CapitÁn general de la primera
regi6n.
Sefiores Jefe Superior- de las Fuerzas
llilitares de llarruecoa e Interven-
tor general del Ejét'Cito.
-'-
Esx:mo, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien daponer que 105 suboficia-
les y IIlU'Ia1tOltde Sanidad Yilítal', que
figuran, en la siguiente relaci6n, qu~
principia con D. Amadeo Palomo Ju-
lián, '1 termiD6 con 'Satrtiago' Gil Va-
~. pUen doestinaoo. a loa Cuerpos
que ta.mbién se indican, causando alta
y ,,'-:la en la revista de Comisario del
met & diti~re pr6ximO.
.Ce real ordla, comunicada poor el
ae60r Yiniatro del Ej~rcito. '10 digo
a V. E. tlata su cOoocimiento y demás
efectot. ~ guarde a V. E. muc:h0l·
aAOI. Jiadrid 27 de noviembre de 1929.
m D~.-aI.
A.IrroJrlO Los.mA
Sdo1"el Capitanet ~&1ea de la pri-
mera. QUÍuta 1 aext& regiOl1e. y Jefe
Superior de .la. Fuerzas Militares de
~
Sdor IDterTentOl' ....ral del Ejército.
pUCIOK Q?I'" CITA
" 8uba6dá1.
D. Amadeo Palomo Juli.!n, del primer
Grupo de la tercera 'CoIna.nda~ de
Sanidad Yilitar, al terc:er Grupo de la
seguada.. (Acrep<1o.)
D. Jesús' Pecc!I Marcban'te. del pri-
mer Grupo de la terceta~'
de Sanidad ~ilitar,apegado, al' mil<t
me. de 1,liIUrtill&.' (V.) "
Sarge:ntoe.
Juan Emilio Fernández Aréva11O, de.
la Cccnaodancia de /Sanidad Militar,de
Ceuta, al pci~r'Grupo de la ,prim4!f'a'
ComaBdancia dt'! didIO Cuerpo. (Y.) ..
Sadtiago Gil Yagii~ de la Comandan-
ciade Sanidad llili~r de Ü1Ita, al pri-
mer 'Grnpo' de :a primera Comá.odaDcia
de dicho QJerpO. (V.)
v.trid' 2'f de~ de 19l1P-'--
u..IL' .'
~ . " ., -'pP ) . ¡
'::~~~
